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Jahr nach'der heysamm Gebührt 
unscrö HERRN und Erlösers JE-- 
su Christi 175'6»
Nach Erschaffung der Welk- » 5*705» 
Nach her Sündfluht - - 4.049«
Von dem Ausang der Babilonier
Monarchie s t 3557«
Der Perser- " 2287»
Der Grrechev 4 -- 208?«
Der Römer^ >• »• Z goo, '
Wo KüOrl. Majefte ELISABETH |L
,. der I.Hsh. Geburt-Jotzr • 170^ J 
: Hey >||Pecempr, .
bei! iit tzikftA Fahr nach gLerKnädi-ßrr Nsr»
■ »rS-Httttg dee aMMkiauffchr tMn * 
bObchMs Mrd, fs ist .
Küch deNÄlmr Mach dZR Reuen ■ 
Cülendrr.
8- l SwWr» ÄSMachten 1 9 MLches 1 
6t *tö^> und RsKnachM. } chj
, I, GoLlZZs^BÄchßsßm. j s
Erklärung -er Zeichen, planeren
- und Lhamekerem
G Dtt ÜtLeMM y Zusamk. ck Sepk.
Z Das erste MEl. o
■ G Der vsLeMsrrd» ^TriMgEHM. 
,:C Das letzte Mettels EtttMeHhLA, 
& GM AdsrlaKy. MMMW.
' AuLLMchlt MM» M Gut AktzNtyLU.
‘ N Gut SchmpM. ZiHaarsch. Kü MGI. 
: * Gm WMm» ^HaWfG mL maU. 
. rL GmSäerr. O WiKM. GDM
A Gur HZUällm. v» W-MmKtLZ y. MM»
Gm ZgZ§m 's-Gerade im MMß 
- Die zwölff hLmEiche''Zeichen^ 
I HsDWiddMKrebSM Waüg Mein 
I MSrier «sLöw. ^Scörp» A UM» 
MZlE. M^Mgs. MSchütz-W FW
Die steten planeres. ’ 
h Mmm. u JllvN. A Mars, o MM
| z WeW. " D Moud.
£> rauher












IEsuö 12, Jahr all. lm. r» 
7 Sck
Z ErharöuS Gestöber,
- Beatus M 
iOPaul.Emsi E hübsch
11 Hyginus O er
12 Reinhold kalk,
rz Hilarius M 
Hvchzrtt zu Cana, Ich.». H^upim. zu Eaper.
H lOs Deutung -r; Pz.fO-B 
Naurus .Mz zu Dau» 26 Palicarpg-
rL M^ceüuS s M Wetter 27Chrysost.. 















M noch 29 Samuel 
gelinde, 30 Adelgund
5 3. n.' 31 Birgilius
Hauptm. zu Capermrum. Matth. 8. SchtPtzrt Ehr. 
»l ' " M mäßige tt 4
22 Vincent. gg













29 Smuml Mmitmerckl. 
Z <2 Adelgund) M> 
Ai VirIilinS Kh Frost, 
Dm i. Jan. D Anfg. 8,40. 
Den io. » * • 8, 2p 






' - ir^f 








1 s FattftinnS 
rs Juliana 
17 Alexander
Dom WkKrbrkg. Matth, ro. V. fctmrL Acker.
j 5 Se^tuag» Dz Geb.Fesi«i»M §ex,P.st« 
M l;/>'7rv.^2Z Serenus 













M. gute« Saamm. Matth, rz.









G Mtz. 7/ 3 s. Mttrg.4,rf, 
- - 7,*3< * 4/47'
8 - 6,48. 5,12,«
19 Susanna M GZ/40.v.
2D Eucharius M Rege»/ <
i
r^et,Skulf. veranderl.^




'M G schein «Jg Cyprianus 
-M-)2/s8.v. 9PruLent. 
’Mk Sturm i loLuatembr 
! M deutend7 j ll Constants
Altee HornürrA.
^VomvieLlevÄcker.ruc.8. BUuder amWegr, 
rD KsxägeK M folglich W
♦T-b ■■ l '•; ;• .». > R.Msptz-





1 tue. i8. V« drr Verfuchrmg.
M Regen/ \t*> Mivoc,
NeuerMer
' B. Besetzung h. Stumm. Lne. n, D. f€©o. M<Ml 
iW z.OcuLr IS QF»
i A'binttS iL r-gsrms
L Simplicius M unartige 13 Ernestus
Ä. der Vrrsuchung/Mslch. 4. V. Canan. Weibe,
3FlJnvoc. i4Cä.Rem..'.
4 Adrian L Früh- ts LanginuS
V Ptzocas 16 Gabriel
SLvakember kivgsAn- ,'7Gcrdmk ,
7 Perpetua 18 Patricius
8 Buß-Tag D z-'gm, 19 JoftphuS
9 Prudent» IMS:)TV so Marrona
B. Canavaischen Wetbe. Maith, r;. V. Besetz.». St.
ro Mr-gimd , < v.
*m Constantin M-p-ckkql. 22 Raphael
12 SZTbeodori«,
U Ernestus M Hag-I $4 Castmir
14 Zacharias M darauf NMMMM
15 Long'miiS L6 Emanuel





Den i. Martii. S Aufg. 6,2z.Unterg. s, 37. 
[ Den 9. e < • 6/0. - - 6, o» 
s Denso. - * • s,Z4» - - 6, 26.
nach ev 6 Cölrstmus 
>W)9/Z4.n. 7Aaron'
nigen Ne-. 8 Liborius 
B 9 BagislauS 
E öel warm/ io Ezecluel









j8 Psrritius jjg mit Wind. 19 Eustachius
19 JoftphuS 1KE GH/Z >.n.- 30 AdsniaS
20 Matyona gemischte 31 DetlauS
N. Avril.
11 Bene-Lcws« M Witter- 1 Theodora 
22 Raphael IM r Mar Egyp,.
2Z TheodorieD M ung^wirö ; Ferdinand
IEsttSStttnigunz' 







j Theodora j K- mei--
2 Mar.Egypt.! LA 
z. Ferdinand zM siens . 
^.Ambrosius M OZ/6,v<iN t  
s Maximus .M April-- 16 IhLcftr?t-. 





Einleitung Christi. Mauh. 21. Aufrrstrh. Christi








... -M Regen, 
13 Jusimus >4 Albertus
' Auftrstthuug Christi. Marc. 16. Vrrfchloßne Thür« 
rch Ostern Ä scheinet i,z 
rxOstermont, iKH noch trüb/ 26 EzechraS
16 OsierdtMp iBt 27 AnastafmM
.»7 RudokphmI ^kslt und 28 Vitaiis y
18 3 Ostern
. _ i'9 Dsterm . '









OM 9 C JubiL. ‘. 
k?cmmunh, E scharff, io Gordian 
' 11 Panrxalis
11 ApyL G.Aufg. f, ?♦ Unkerg, 6, sg. 
: 13 - # • 4z 44* V* '?/ l6.
■so - •> » 4/2S. - 7/ 40»
. Domieilla'
,8 Stanislaus
sm gutsnHkrttn. Joy. bo, ^beHinMin?'
Mer  ApA Neu«
" O y^4«v, 29 Reinmund 
unsiäöt zo Erastus
. N.May.
____ zu sein, 11 Phil, Jae.
Verfchloßa« Thür. Ich. zq, V. guten Hirten,
1 k° l.^uL5.J.K.H.de;Prss5
2 Cajusi d.Zesi,
3 Seorgms M § in
4 Albertus trocken u. !
bLK.Mai,Krön.FestU6 Aggäirs 
b Ezechias )r, iz.n. '7 Domkeill






















































1 Wahre Betkusst. Joh 16. Vom Tröster. a
19 . I» unan- I30
22Sibilla |>|g IZi PetroneÄ»
$)en 1. May, ©Xufg. 3, V 6« Unkerg.8, 4. 
Den io. ♦ ♦ ♦ 3, ZT, e - 8,22.
























M und sehr 














5 Vatsmber M mit iLJustina
6 Arkemius *gg g# O 17 Fronleichn. 






______ .4 ft, 11 r Bafilides
VZm Hell. GM. Ich. ra. ZEftrs u. Nicod,
M Donnere p? C Trinit, 
« tz D iichValenanI 
M Wolcken i f Vitus 
i





H Iesi. d.T. 
2f Febronra 
26 Jeremias
ZEsusu. Nttsdrmus. Zoh. z.
9 F Trinität. darauf
10 Flavins Din LS
11 Barnabas M Längstet
12 BasilideS M Tag/ 
iz Frsnleichn. M Kühl/ 
14 Buß-Tag O6U 
K Vitus M wiede
Asm reiche» M»no. lm. 16, V. groß. Abem>M§
U F1. si it.Tr. j* O4.24.rr (27C , f. n.Tr 
Z 7 Rleander IM snKmehm I s 8 Josua
Altes______ Bküchmsnak«. Neuer ~
rZHomerus sW 5 in Q W OekEÄl 
19 Gervasius ifthr ^ZO PauI.Gsd.
N.Heumon> 
LO Florentin M 1 r Theobaldus
21 Rahel M warmem 2Mar.Hekns.
22 AgatuS 'M 3 Cornelius
23 ? r
V. grossen Abendmahl. Luc. 14» V< verlohren Schagft 
LI . s. u.Tr,-l M Tage, 4 .7 z. s n. Tr 
24 Jsh. d.t* )iO/H Ansheluurs 
Ls Febronm M Neve j6 Hector 
26 Jeremias 'M Q G ,7 Demetrius Jeremias DZ
$7 Ladislaus , Ds Wind, 8 Kilian
28 Josua } M (Na.Fests 9 Cyrillus
s« J.K/Hsh. desGrosfürft. isJs.7.Brüb.
I. K. H.d. Erf. L'su! l'elro^. -Rä. Fest«
Vom verlchreu Schaaf. Luc. 15. Seid Bar mherP.
30 Fj» | M verändert 111C ch.s.n.N^
Den 1 Juni! GArG.z, 8« UnMZ» 8, sL. 
Den io 9 » 3,@« • e 9, o«
Dm.ro e f r, c. *
Alter JULIUS N-irer
Sei- Barrvhertztg. !uc, 6.
10 Elias










l TheobalduS *RT 12 Henr^, S
M Deutung 13 Margarek 
M $ i» <$■ j f 4 Bon vent» - 
. M zu Döner-, 1 c Apost. Thl. 
M Zi löHilarmuS 
IN1 Wetter/ 117 Alexius




chertzt r .  V. Ftfthzug Pettt.
Wind u. 18 pul * 




Vsrr FischMg Prtrr. kuc. 5. Pharis. Gerkchttgr-
14 > E hübsch vM»
Alter Neuer
18 Ro^ns r W r2-Beatrix
19 Russina rüngen 'ZcMdon





Pharlfarr Gerechttgk M«UH x.
11 rc-
22 Regen













Drrlörung Ehrtflt V'«ich 17 Vorn»
28 ' > ''! M '
29 Beatrix M gefällig,
zo Abdon v
z x Germ an 9 iS Nebel, 111 Herms««
Dm 1 Julii G Aufg. z, 17. Unterg. 8,43
Den ro • • 3,3®* • 8,30.
Den 2o rr*****~a*£fi^_ 8Z1 <ä
1-L1M önhLTam -
r Pct, KeLkenf.i^ rs Clara
»Hannibal i^sanffter iz Hildebevts
Z Eleasar Regen, 14 Eusebius
V. falsche» Propheteu. Match 7. V. uvger. Hauch. 
4F l5 es.siMH






M L 7,?3.tt> 17 Henning 
M unfremrdl. 18 Helena 
M beängstig- 19 SebalduS 
2G Bernhard 
sM teLuffk 21 Ruth












M zuDsttßA 26 Natalia
M 27 Gebhard
Meigk, 28 Augusim
_ . ÄtMskMoMt^ NE
Zerstörung Jerusalem ry Pharts. u Zöllner.
18 t io. f.mTtt §^L warmer 29 -
19 Geöaldus lDz UA AS Benjamin
2v Bernhard W Regen, 3 x Rebecca
BLaud. u. Stmm
M auf und 7 Regina
K.7« rs.tt,8 Mar. Geb.. 
W wird gut 9 Bruno 
X^MxALNewski. 1 *'G°stßm< 
Rebeccs ] Wetter, 11 Gerhard
, - R. Herbstm«
21 Ruch j K) ro,47<n. r
22 Phikibert9 M bewolck- L Clisir
23 Zachaus K4, z Mansuetus
24 Barcholm.! terHimch. 4 Theodosia
V PharljÄer u Muer. km. iS. _
ifFiLf.^Trl® fCit.f.ttrTv,
26 RatakU M klaret 6 MagnuS
27 Gebhard ‘ 
LgAugustmI 
L-IohEnch. 
3°Stit, * ' 
31 f .
Bat 1 Aug. ® Ausz.4, is. Unterg.7,45,
7 Regina
B Taube« «.Stummen. Mar.7.
8 Elisa M noch ge­
z Mansnetus M g
4 Theodosia M linde und
V Priestern. Le». 
>r





I >D angenehm 18 Titus






V Priest« «. teviken. ruc.ro.
8 M t
9 Brmw verär-




Von zehn Aussätzig««. !uc. 17*
HG
16 Euphemia W wind und
57 Lamperkus M
Vom Mammon.
26 7 . ■ ..
27 Adolphus 
'28.Wmeesl.
16 L l M Sonnens.
19 Werner IM ()4/Z9.v.!zoHiewnmr-
2 s^. K.Hsh.d^Grssfr. F- I1 Volkmar
Ll MMGtz HG ketro- 12 Vollrad
Vew Mammsri. Wanh 6« Wtlttbrzu Naim
st Kl stürmig
LZ HostaS Kl 
r^g^Empf. 33« u.kslt, 
Lf Cleophas 'W O 
36 Euftlms fönte 
»7 Adolphus








Mttkbe zu Rata. tue. 7. B- Waffekfüchltg'.
s. MichaW.^ b jQFfio T?
ZoHieroniM9^ M Hagel» t u Bnrchhard
Den i. 8ept. 0 Aufg. s, 29. Unterg. 6,31.
Den 11. « « 6, o. - 6/ o*
Den 2i , - - 6,20» - s, 40,
12 Waüfried
13 Angelus
14 Ca lijr tu $
M Deutung 17 ti8;f.n.Tr, 
EB LZ'V... r8 luc; Ev. . 
M ztt recht 19 Lucius 
M hübscher LoWmdelm
M Herbst ,r2 Cordula 
,s3.n. LZ Severin
»rkrr.s.^l'r/kDr S in m) 
LHCüliMs M Witterung 
is Hedewig M
^6 tzEus E kalke 
17 Florentin
> tz









3 Jairus ______ _ . . .
4 Frauciscus Reiff, * i s Hedewig,
s IrisdberMS M L 8/47.v/^6 GaÄus '
Von Wafftrsüchtigen. iuc 14. Von gröstry SrbÄ'




10 GereoniS M Id ^21 Ursula
II Burcharh H^bst r 2 Cordula 
xi Wallfried
.Alter. Wemmsnarl' ithW 
i§ Luc/Ey. M Rächte, 129 Engelhard
19 Lucius M ") ix,$« t). igoAbsolsn






SR £ 1 Allerheiligen 
M noch 2 Aller Sees 
kffVl Leidliche Z Tilemann
L M 4 Otto 
.. .. ! s Blandina
 HchS4^6 Leonhard
Mm Hochzeit! Kkride.MNttz.rr. V d. König Sohv. 
$7 Fto-f/Frjfläg wird pn,-7 d u.s.n.N
28 Sim Jnd» M '?IN i 8 Claudius
29 Engelhard W siadt und' 9 Theodorus 
ZOAbsslon I® Apota.hiff. 
Z i Wolfgang stüvmig, ju MA.
Dm l OMobr. S Mtz.6,46. Untzsxg.,s, 14. 
Den io - .9 4 7 , 8. - 4,52.
DM 20 ? ? - 7, ZA, • 4,274
^3om Gchtbrüchtgm. Matth. 9. V- Hochz. Klrlde,














6 Leonhard M L h
7 EnZeldertuS 5% Wetter,
8 ClemdiuS
9 Theodoras Ws Sturm
i WM «Ti» **In J°n«s
1 Ali. G  1 r 3 Arcadius
V deö KöntzjWn Sohn Ivh.4 VHömgsNech.




V- drs Köutzs Ae^ung. WMH- »L- BZinsgrsfth. 
IW V 6,3Z.v» LL Älphonsus 
M bey trü 2z Clemens
 r i Bk 24 JostaS
14 Friedericus MbeuHimch^ s e -charm«
ks üspoldttS M I rL Conrad
16 Ottsmar wird stillt/27 Buffo
DomZtnSZrejTm«M»tch. u."
17 ' ' ^iW)l0/2
Neun
| > Eberhard 









ig GelasiuS V 
LAZ' V
ÜMMHH tzpI AptArrhreaS. i11 BarfabuS 
K i.Nov. <->Aufz. 8, i» UEg. z, f-» 
Den IG. • e 8,Li. - 3,39«
Den LV. ß • 8/ 39. - 3/ar*
Z<tchrasgSM u.S<.W.)üagstrnV«icht. Mstttz rx. -
/ 20 Amos
ßMar, Ort- - -
J12 Alphonsits M « Hein, 3 Agricola
LZ Gunther
4 J.K.«'H KEWMAI» :
W Conrad
S17 Buffo verdtießl.




frt Hagel ge^lKmkemhN'' 
lafa ^5 16 Albina
-M zu oröentl.!H7Jeh. Ey» i 
lLZ Unsch Kin.
M«rtzter 23 Victoria
' -24 Adam EW




11 Barsaöas 'LL Beata
12 Ottilia E^ürt t
HEuDTüA M .... 3'
14 Nicasius 'M Anzeige 2fChrHTD
JchsüH ho GefangoA Matth. 11 
jy 3. Adv» KM'QA M Stech, 
16 Albina' L„. --........ v
^7Ignatius J.ri/4!,v. 2§ m
Alker BECEMBERi Neuer
- - —   »—i— <  ------------UM.  
Gnr<^u»a Chrtssi. Matld. 21. Johap. Ln Geisnß







Alker Christmonak»  Nener 
58Z-K.Wr.Geb.Ftst. |29 Noa 
3'9 Loch lsA sZO David ''
so Abraham IM Winter Zi Sylvestey
N< Jenner. 17 57»
2s Thom.Ap. | ggg <F % U 11 Nru JLhr^ 
Zeugnis Johannis. Ish,. Bo» der Flucht,
. 22k 4» Adv. M- Wetter N. I. 
2Z Victoria -DH 8iZ Ensch
24 Adam Eva >M mit eim- 4 Mcthufal^ 
»5 Christ Tag »MOF/rK.V. 5 Simeon ’* 
KL Stephan M gen Ab- 6 Hed.z.Ksn. 
»7 Ich'Evi M H 7 Julianus 
KFUnsch Kin M Veschxl. 8 Erhard
Vs» der VerwUKderttns !uc 2. ZEsnslr.Js r  
2 9ks.N.fst,t-lM sich alsod. 96 L sn.Z.K. 
zo Davld M 8 Jahr o Pau! Eins.
Z l Sylvester ^3 schliesset. 11 Hyginus 
Dm i. OeeeW^r. GAufg.8,s2. Unterg. z, F. 
Den iQ • • 9r o. • 3,0«
DM20 - ! !
HRB»« der Mond lottsttkn Widder / Krebs/ 
-455 Waag/Seoroio« / Schütz / ÄassermavL/ 
en» Fisch'/ laß nicht zum Haupt/ zur Lunge und 
Mich/ Nieren uud Bloftu / zur Scham / an des 
Dicke» der Beine / an den Schien«Beine» / au de» 
Füssen; Aber fönst zu allen Glieder« Pt gut.
In den andern Zeichen / als Stier / Zwilling, 
Löw/ Jungfrau/ Sceindock ist das Aderlässe» 
durchaus verböte»/ wo Vicht die höchste Nvht eisen 
dsrzu driugtt.
ro>2(na der Mond tm Steinbock / Stier und 
-455 JunMau laufft / ist nicht auffirwehtt zu ba, 
»en / weil alsdann'die Port oder Schweiß- Löchex 
dersth lösten find.
i. Im Widder / Löwen und Schützen ist gut 
Haden / dann da sind die Peri offen» aber tm Löwe» 
ist nicht gut schröpften.
z.Im Krebs/ Fisch und Scorpion ist gut bade»/ 
tu dem Wahrman» / Zwillinge» und Waage auch. 




Kein Glied zu laßen dir gebührt. 
So her Mon- dessen Zeichen rühr^
I * ' BsstrK/ wie m
* .. i:..v4 ittw.ubgrhen.
' ^n<ainb‘*&e Pöt?<-
E^ieTeuHKr Pest über Memel/ körnt dfi iw Som- 
tncs dienstags u. Sonadenös Nachmittage f 
IM Herbst «. Frühjahr aber/ Gsnkags «.Mittwoch« 
ens frühe/ auch nach Beftbafferrhett-er Wege urch 
Ströhme wohl spZter/brinßet Br-effr v. asten Kreev 
aus Teutschland/ Hostaas/ Svgtlarrs/ Frmrckrrtch/ 
Schwede» tu Dännemmek/ wteauch aus kurland. 
Geber wieder dahin ab/Mittwoch u.Soüabends 
Abends fpZt/und werde» dieBriefes. 6. bis 9.Uhr 
angenommen und dann geschlossen.
Die Poft aus Pohlen kswmr mit der Teutsche» 
zkrZlsich zwryma! in der Wochen/drisgsr Brteffe vs» 
Würfchsn/Krackau/WÄda/ GrsöRs u snseroOr, 
tcn. Gcher wieder dahin ad Mittwoch« u. Sonna« 
bendr Abends über Mttau/Züglttch mir d.Tmtschea 
Poft. LinlLndische flohen.
^^iePost von Gt.Pekersburg/Narva undDörpl/ 
kommt ßö iw SommerMtttWschWs rrschSsm
vabrnds/ im Herbst und Frühling aLererß SsnkSLB 
vnd Dsnerstsgr/nachBZschafferchM derWege öirl« 
Post bringet zugleich Brjcffe mit aus Moscan / 
chasKel/ gantz Rußland / Finnland mw Schweden/ 
wteauch sss drse W Xw klelmn Stadt­
Herr Md DMkekrn/ sls Wolmar/Wslck/Wr»-«/ 
RSS LEslrZcherk. Gehrt wieder dahin ab/ Dirufiags 
Md Ssotmbmds BsrMitrags wnd u. Uhr.
DiePsstMsRrval/HALfshr/Pemsrr/rmAreHK' 
KZrg/kommt bep WkeoWsgr anDiensiags urrLFreg. 
LsgKNachmittsgr.Gehrt wieder daPnabSssntajs 
m:S DWtvschms/ BsrWttkagexrLciftum u.Uhr. 
Jchrmasckte/so in Lkfland , ChmlÄNZ" - 
und Semgaüen gebräuchlich,
dWsttkk- s^sKmörrki und PffnZßm ß. d. Wg-ia/' 
^asf NchlmeK snd Nicomi slt.EBi.ALSkfK/Wff Js- 
ßM.AKNMdmg/r.aEIacedL/r.auffAssä/Z-M^Gr« 
orgi. 'ALLkBirch/^8ff AnMüksg. BKkrßie/cksfKfterN/ 
YfiggKrsMrrrä Himrmlf.Wmiä G,d«r?/RkM-c:fct 
s.Wkys*chttv»Bardrtt/im Ct-W r.Msri^ Hrmmcl- 
fLtzrt/r.MsrläMeLWi. Brrfchsff/ K»ffB«rrdolsmLt. 
Garge/ENirsr»i, B!Zhr»/apffMartl»i. Bärtt«/ 
«LffMKrMechrv. Dsdiexs/«uff'MÄr-GebttrL/- ssS 
GiWMI8h.DÄpE/r.sQfHeil.Z.Kvoigr/L.Dtrr-PM< 
k.MLr»Himmels.4.suffMLse!Ls.Duxhen/S8fWsr. 
H-mnttff» bldLM/MfZsc.HeßrEulMKiä HeiAf. 
FkAckW^ss Mätth^/EZL;-MMolomsi u.Zrsgci« 
W. ZtLreWdMg/ vsr dm Zest-XMrn/ OstekN/Pfisg. 
^»/ WrWEchM/ tt. F-stmchr/ M.Grb. Michsrüs. 
tzLkkm/.MffiMLkt.Gröftkrsshi/imffZsd.GxüKhKff/ 
esf IscoSi, Hsftttpshr/ süfIch. Mch.StmosWd. 
tsmvkkkt» Kavdav/suf Prlrt Ps^ii, Kkfpti/aufM. 
chaeli. Mstr/ Mont.vachm 7.rrk«»A.Msnagk»chm« 
y.rrtottdäm ei is?tefiavd/s«ff!iurrrntt. hficn/ Mai- 
thät. rtltau/aust Annen-Trq. Marieodsrg/Philippi 
Jacobi. M.tsu/ Msri§ Hirnmett. M.Grd. Mrchsel. 
Medemsdsff^uframdkrki.Memmel/gufMartäHtm- 
meif. Mechten/anff Msr.Grb. Ärewe/l.auff)nd ca/ 
a.@ent.twd) Ma gsrechen / z.Sonnk. nach M chseh 
RemnburgMst Ostern/Pfingsten/ Ans«/ Fastnacht/ 
Ssnsimsch Margarechrn/ Mer Seelen/ LsrborM 
alt.Lal. Nmdsufen/ an Sicht/ Mariä HimmettaM 
Pernau/l-Wochen lisch Zohanni. Rsse/atch Ichön. 
viS,Rovp-suffPhil.Iscobt/u devSsnt nschM«ihai. 
N«mttn/H.;König«.rxrg»/den w Ian-i alt (krk. 
endkaer sid) >-;n o. I-dir Rögenkyal/asffPetri 
Paul^Matthiä v.Stm.Iud.Gnkkrnhusen>euf MsrtS 
W^gd.Mcolai/Andreä u.Cokdartna. GaSgaKerr/anff 
Barti'olomäi.Selkenhaff/suff Zacedt.S-Du/ m An- 
venburgschen/'wffIohanni Soidegeld/auffMstchlä. 
Schlokr^uffMrchail. Stbeo/auf March. Lchuxttn/ 
«nfOstern Pfingsten u, W-'ynschtrn stt.Esl.Sckrun« 
brn/suffksurent. TeisseniM Beb.A.C ud mberltN. 
L.Tuttnm/suffOstern Pfingsten u.Paimtsq.TmrlBn/ 
»uffM.Geb.Trirsenhoff/snf Sim.^neä. Waddaxen/ 
Atif Pfingfi.u.Ishso.Wotlmar w Uestand/sufAnnä/ 
Mstth u.Sim.Iuvä.Westervtkev tmNesrrmützlschcv/ 
auf Mnr. Gedudrr.
iWare bey den Jahr« MärcktenerrvsS jo ennmtn/ 





Von denen 4. Jahres-Zeiten und 
ihrer Witterung.
Vom Winter.
^er betrübte Winter nimmt in die- 
femIahres-Theil feinen Anfang 
wann die Sonne in das zehende -Him- 
lische Zeichen den Steinbock tritt, da 
witden kürgtenTag und die längste 
rfocbt haben, welches den n.Bec« 
des Gottlob glücklich zurück geleg­
ten i75lsten Jahres gesthehen ist.
Die Witterung scheinet in seinem Antritte 
eben nicht die Gefälligste zu sein, mit einigen 
Wind und trüber Lufft lässek sich Regen und 
Schnee muthmassen, so in mäßiger Kälte fort« 
dauret, bis der Schluß des Jahres es ernst­
lich macht und dem Verfolg davon den Jen­
ner überläst/ welcher so zu rauhen Wind an­
zeige hak, als nachhin mit einigen Schnee ziem­
lich- 
tich kalt wird, gegen das neue Licht treiben 
Wolcken zu Dauwetter zusammen , darnach 
der Himmel wieder aufkläret und mercklicher 
Frost einfällt. In dem Hornung komt nicht 
viel beständiges vor, überhaupt veränderlich, 
einiger massen sind truckene Tage, die aber 
öffterS mit Wind, Rebel, Regen und Schnee 
abwechfeln, auch in dem Beginn deö Mär, 
Heö sich nicht viel bessere ereignet.
Vom Frühling und dessen Witterung.
Aes Frühlings angenehmerAnfang 
- wann die Sonne in das erste 
^»Lmlisthe Zeichen des Widders tritt 
Solches gelchieher den % M$rtz da 
Tag und N^achr gleiche Lange haben.
Das nachgelassene Unartige des Marches 
folget dem Frühjahr auf der Spure. So ger 
sse wir das Billige entgegen sehen, so tniß 
fällig sind uns die Begegnungen, Hagel, ei, 
)( 2 nige 
«ige Sonnenscheine/ trüb und feuchte Luff 
wechseln elnes um das andere, nach einer 
Nebel kläret sich der Himmel und kommen e 
nige hübsche Tage vor, darauf der April i 
seiner Ordnung folget und eine gemischte Wik 
terung anzeiget / anfänglich trocken, daw 
sanffter Regen, und am Ende anfänget schar 
zu wehen. Kühl sind die ersten May-Tage 
welche mit Wind und Regen veränderns 
werden, mit dem letzten Viertel wird es fei 
warm, nachher wieder kühl bey heitern Hin 
mel, eine zunehmende schwule Luft deutet; 
letzt und mit dem Anfänge des Drachme 
naths/ auf ein mit Regen und Hagel gemifch 
ten Donnerwetter, darauf es wiederum ei 
was kühl wird.
Vom Sommer und dessen Witterung, 
^ev liebliche und schöne Somme 
fanget sich an, wann die Sonn 
m das 4te Zeichett des HLmmKsthett 
^rebsts tritt/ gcjchrehetden io. Junii 
da wir denn den längsten Tag und die 
küttzte LT-acht haben.
In dem Verfolg des Brachmsnachs oder 
mit des Sommers Antritt, sind die Tage so 
«ngenehm als wiederum die Nachte kühl sind, 
das neue Licht wil bis zu dem ersten Viertel 
eine durchgängige Wärme cmzeigen, darauf 
Nebel folget, windig und veränderlich wird, 
auch davon noch in dem Heumonath zu be- 
merckm ist, Donnerwetter mit abkühlender 
Luft, ist die erste Begegnung, folglich einige 
warme Tage, die bald wieder mit Regen, 
Wind und Hagel abwechseln, ein fallender 
Nebel macht es wieder gefällig. Der August- 
wonach beschäftiget sich noch mit hübschen 
Tagen, ein simffter Regen gehet voraus, dar­
auf cs schwule wird und zu Donnern scheinet- 
nach einem bewölcktsn Himmel und warmen 
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Regkn klaret es auf und wird gut Wetter 
mit noch gelinden Tagen schließet derSomer
Vom Herbst und dessen Witterung.
Gegen vollen Herbst erreichet 
wir / wann die Sonne in das ?di 
Himmlische Zeichen die Waage rrirl 
und bey uns das andere mahl Tao 
und Nacht gleich machet f welcher 
gesthieher den 1i. Septembr.
Mit dem neuen Monde, gleich nach der 
Tages-und Nachts-Länge, wird es veran 
drrüch, Regnet, ein etwas gehender Wind vev 
theilek die duftere Luft und wird Sonnenschein 
darauf die Nachte klar und kühl. Gegen 
Michaelis zeigen sich merckliche Unfreundlich­
keiten, stürmet sehr und treibet Regen unk 
Hagel untereinander. In der erst zeiget sicj 
in dem Weinmonath ein zimlicher Reif mi 
etwas Frost, wird darauf besser, und Deu 
,r eung,nach einem Nebel zu noch recht hübscher 
T| Herbstwitterung, am Schluffe ist es unstet und 
rauh, worinnen der Wintermonath folger 
und wenig gutes anzeiget, Schnee und Re- 
rt gen, Wind und Stille treiben es unterem- 
ander, zeiget sich einiger Frost, wird er bald 
j von Ungestürn vertrieben, und so sind auch öre 
g ersten Begegnungen des ChristmonathS, die 
s bis an des Winters Anfang daurcn, da es 
\ beginnet ordentlich Winterwetter zu werden 
z und unter einiger Abwechselung sich also das 
l. Jahr schliesset.
* Von denen Finsternissen.
Finsternisse begeben sich diß Jahr zwar
* zwey an der Sonnen, die erste den 19. Febr,
* und die andere den 14, Augufti, beyde aber 
n sind bey uns uvsichtbahr.
X 4 ' Be-
BemerOmgm in dem abgewiche«1
ncn l7fsttn Jahre.
Den Zi. Januarii starb die Frau Regie-' 
rnngs-Rathin, Baronin v. Campenhan» 
fen, und den 9ttn Mertz darauf geschähe 
die Standesmaßige Beerdigung.
An demselben Tage des Abends brankte m der 
Vorstadt, ohnweit der Sand »Pforte des 
Trenchen Haus ab.
Den 17. Mrertz? starb der Herr Ober-Vogk 
Valentin ©rave.
Dm 28- - - bekamen wir erleichterung w 
ferer bisher gehegten F«rchk, da «ns Von 
der Bolderaa die Nachricht wurde- das 
die Rhsde so wohl als das Gatt Vom 
ftey und die Öffnung bis an Ker Schantze 
Kinge. Am z i. wurde uns eine andere 
Nachricht, haß in der Gegend von Schu­
sters-Holm, sich das Gs gelöste^ den 
Weg nach her Bolderaa genommen, tmfr 
mit 
mit dem, was sich daselbst von der Mi#, 
tayifd'cn Bache gesetzt, durch den neuen 
Durchbruch auf und davon gegangen, ob# 
gleich von erwehntenHoim aufwärts noch 
alles feste war, geschähe es doch, daß in 
eben dem Dato, Abends etwan um 7. 
Uhr bey der Stadt das Eis anfing, sich zu 
bewegen, und in solcher Stille weg ging, 
daß es aud) nicht den geringsten Schaden 
verursachet.
Den 7. April kamen die ersten Schiffe, alle 
Englische.
Den i s. - - gingen die 7. ersten Schiffe aus, 
die Schiffer Paske Thießen und Peter 
J Oven von diesem Jahr, und darauf die 
"1 dem Winter hier gelegene 3. Lübecker, 1.
Holländer unk der von Narva emgelauffen 
gewesene Flenßburger»
i Den 20. - - wurde mit Legung der Floß# 
Brücke der Anfang gemacht, und war sek-
X f bige
bige den 2. May fertig, und zu pafliren." 
Den 2O. ♦ • kamen die 2. ersten Strusen»
Pohlnische.
Den 2 s. - - oder am zten Oster-Feyertage 
starb der Herr Ober-?aüor Magift. Jo­
hann Nicolaus Wilhelm Schultz*
Den 7. May Abends um 6. Uhr, war ein 
gewaltiges Donnerwetter, welches uns in 
Furcht und Schrecken setzte. Das Gewit­
ter schlug in den Duhmö'Thurm, zündete 
darinnen einiges Gerähte, und ledirte die 
Uhre. Auf dem grünen Kirch-Hofe bey 
der Treppe nach dem Thurm, splitterte- 
eß die Thürschlänge, rollte das Dach der 
Treppen hinauf, fuhr durch das d..rübcr 
seynde Fenster und nahm ein Stück von 
der Maner mit, ging aufwärts und mach­
te in den gemauerten Bogen dieses Fensters 
eine merckliche Öffnung, die Scheiben was 
rm wie mit Schroot durchschoßen. Jr
derKirche spaltete eS eine höltzerne mitEiser- 
nen-Banden umgebene Samluugs-Büch- 
ft vor das Wayftnhautz, streiffte von dem 
. nahe ftynden Pfeiler den Kalck ab, durch« 
‘ schlug das daran Hangende Gemählde vom 
jüngsten Gericht, machte in der Orgel 
verschiedene Stimmen unbrauchbahr und 
schlug einige Zierahten ab. Bey Ausbeft 
serung dieses Schadens sähe man wie es 
annoch an verschiedenen Orten umher ge­
fahren.
Den 8. - ? wurde von den Wortführenden 
Herrn Bürgermeister Gotthard von 
Vegefack, in stelle des verstorbenen 
Herrn Infpectoris und Ober^Paftoris 
Schultz. mtt einer zierlichen Rede, der 
Herr Reib ; Mag. Johann Gotthelff 
Lindner ir ^r Duhms-.Schule intro» 
duciret, n derselbe in Latein-und 
deutscher Sp -, g? eine gelehrte und jetzo
im 
im Druck herausgekommene Rede,de Cnb 
tura Cognitionis Juvenum S'enfuali, 
hielte.
Den io. - - wurde der Herr Paftor Mar» 
tin Andreas Reufner, vonLemfal zum 
Diacono an der Duhms • Kirche, von Em. 
Wohl-Edlen Nahte erwehlet.
Den 2i. Junii wurde der Herr Adjunfhis 
imb Paftor zu Bichern, Adam VVeifs, 
zum Prediger auf Lemfal, in stelle 
des Herrn Paftoris Reufners erwehlet, 
und wiederum dessen stelle mit den .hrn. 
Candifaten, Johann Chriftoph Ge- 
ficke besetzt.
Dm 2s. - - starb der Herr Wettend Raths­
Herr Michael Schilder,
Den 24 Septembr. wurden zu Herren deS 
Raths erwehlet, Herr Ältester Friederich 
Barber und Herr Ältester Bernhardt 
Heidtwinckel,
Dm
Den 27. Oktober, wurde die Brücke weg 
gebracht.
Nachtrag von dem 1754(^1 Jahre.
Den 9. Decembr. kam der letzte Schiffer 
Paske Thiefen von Lübeck. Zugleich lief 
auch aus Noch em Flensburger Chriftian 
Ranshard , von Narva kommend, ein, 
welcher bereits 8. Wochen in der See von 
Wind und Wetter umher getrieben wor­
den , und überwinterte hieselbst.
Den 2z. . ♦ gingen die s. letzten Schiffe 
auS, als z. Lübecker, Jo hänfen-, Meft# 
macker und Lunan, i. Holländer, Lix» 
le Johannes und r, Flensburger, Peter 
Peterfen, mit de» Beynahmen Spar# 
boom. Vier kamsn den 26ten als am 
Edern Christ-Feyertag, wegen contrai# 
ren Wind kalten Wetters, wieder
zurück/nemlich die g. Lübecker und der eine 
Holländer, der Flensburger hatte sich 
durch geholffen und kam glücklich nach 
Hause. Schiffer Johanfens Schiff, 
gerieth auf der Rhede aufw Strande wur­
de gelöscht, das Schiff abgebracht und 
der Schade gebessert.
Das Jahr hatten mir mit den emgelauffen 
gewesenen 620. Schiffe und 6»Z. waren 
ausgegangen.
